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Izvod
Na kukuruzu se, u Srbiji i susednim zemljama, javlja oko 30 vrsta leptira, od 
kojih su najtetniji kukuruzni plamenac i sovice. U radu je dat osvrt na ekonoms-
ki najzna ajnije vrste: Agrotis segetum, Ostrinia nubilalis i Helicoverpa armigera. 
Prikazana je biologija vrsta, kao i mere koje se primenjuju u cilju smanjenja teta 
od njih.
Klju ne re i: kukuruz, Agrotis segetum, Ostrinia nubilalis, Helicoverpa 
armigera
UVOD
Procenjuju i zna aj tetnih zglavkara u 11 drava proizvo a a kukuruza u 
Evropskoj uniji, Meislle i sar. (2009) zaklju uju da je najvanija tetna vrsta 
kukuruzni plamenac, Ostrinia nubilalis (Hbn.). On naseljava od oko 20 % polja u 
Ma arskoj do 60 % u paniji, a procenjeno smanjenje prinosa bez mera zatite 
bi iznosilo izme u 5 i 30 %. U Francuskoj i paniji, kukuruzna (mediteranska) 
sovica, Sesamia nonagrioides Lefe`bvre, pri injava dodatne tete, pa izme u 2 i 
4 milliona ha kukuruza u Evropi trpe ekonomski zna ajne tete od plamenca i 
navedene sovice. Drugi leptiri iz fam. Noctuidae, uklju uju i podgrizaju e sovice 
(Agrotis spp.) i pamukovu sovicu (Helicoverpa armigera Hbn.), vie ote uju kuku-
ruz u zemljama centralne i june Evrope.
Iz reda Lepidoptera, useve kukuruza, zajedno uzevi Srbiju i susedne zemlje, 
napada oko 30 vrsta, svrstanih u pet familija. Najve i broj vrsta pripada famili-
ji sovica, a po ekonomskom zna aju se isti u predstavnici familija Noctuidae i 
Pyralidae. U najvanije se ubrajaju podgrizaju e i sovice generativnih organa (ozi-
ma, ipsilon, pamukova), kukuruzni plamenac i metlica. Od navedenih, ekonomski 
najzna ajnije vrste su kukuruzni plamenac i pamukova sovica ( amprag, 1994).
Podgrizaju e sovice tokom prole a podgrizaju ili pregrizaju stabljiku, a napada-
ju i delove korena blie povrini zemljita, naro ito na kasno posejanim usevima. 
Nadzemne sovice i kukuruzni plamenac napadaju sve nadzemne organe kuku-
ruza (li e, stabljiku, metlicu i klip). tete koje prouzrokuju gusenice mogu biti 
neposredne i posredne. Neposredne tete se ispoljavaju u smanjenju lisne mase, 
unitenju svile i zrna, a zavravaju propadanjem biljaka. Posredne tete se ogle-
daju u tome to ote ivanjem zrna otvaraju put za ulaz tetnih gljiva u zrno koje, 
razvijaju i se, proizvode mikotoksine veoma opasne u ishrani ivotinja i ljudi.
Podaci o letu leptira su prikupljeni svetlosnom klopkom tip RO Agrobe ej u 
okolini Sombora. Za period od 1994. do 2007. godine su prikazani podaci prik-
upljeni svetlosnom klopkom DP Agroinstituta, a od 2008. do 2013. godine svetlos-
nim klopkama privrednog drutva Agroprotekt doo. 
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PODGRIZAJU E SOVICE
Od podgrizaju ih sovica su najvanije vrste roda Agrotis spp. Najrasprostranjenija 
i najbrojnija me u njima je ozima sovica (Agrotis segetum Schiff.) koja se smatra 
i najopasnijom. Ona esto pri injava zna ajne gubitke na kukuruzu, tokom juna 
i po etkom jula, pogotovo na kasno posejanim i zakorovljenim usevima. Gusenice 
pregrizaju biljke u visini povrine zemljita. Pored ozime sovice, u pojedinim godi-
nama mogu biti zna ajne i srodne vrste Agrotis ipsilon Hufn. i A. exclamationis L. 
Leptiri ozime sovice (Tablo VI, sl. 1) imaju mrko-siva prednja i beli asta zadnja 
krila, telo dugo oko 20 mm, a raspon krila 35-45 mm. Gusenice su debelog, golog 
tela (bez dla ica), kad odrastu duge su do 48 mm, zelenkastosive do zemljastosive 
boje, sa masnim odsjajem u poslednja dva od ukupno est uzrasta (Tablo VI, sl. 2). 
Ozima sovica ima dve generacije godinje (pojedinih godina i delimi nu tre u), 
a prezimljava u stadijumu odrasle gusenice u komorici u zemljitu na dubini oko 
10 cm. Pojava leptira je najintenzivnija u poslednjoj dekadi maja i u prve dve de-
kade avgusta, pri emu je druga generacija znatno brojnija ( amprag i Jovani , 
2005). Odraslim jedinkama je neophodna dopunska ishrana nektarom korovskih 
ili drugih biljaka, jer je to jedan od vanih faktora za mnoenje. enke polau jaja 
pojedina no ili u manjim gomilicama, na nali je donjih listova, naj e e zako-
rovljenih okopavina ili direktno na zemlju.
Na podru ju june Ba ke (na svetlosnim klopkama u Vrbasu i na Rimskim 
an evima), u 25-godinjem periodu (1981-2005), brojnije i e e su bile ozima i 
uskli na sovica (godinji ulov 574, odnosno 234 leptira), u odnosu na sovicu ipsilon 
(87 primeraka). U prvoj polovini posmatranog perioda podgrizaju e sovice su bile 
manje brojne (uglavnom ispod viegodinjeg proseka), a u drugoj polovini je njiho-
va brojnost e e prelazila prose nu. Maksimalna brojnost je registrovana tokom 
1994-1997, a iznad proseka je bio ulov i 2000-2003. godine (Kerei i sar., 2008).
Brojnost leptira ozime i uskli ne sovice na svetlosnoj klopci u Somboru je pri-
kazana na gra konu 1. Godinje se uhvati od 115 do 681 leptir ozime sovice go-
dinje ili u proseku 311. Brojnost leptira uskli ne sovice po godinama se kretala 
od 53 do 545 ili 224 prose no.
Graf. 1. Brojnost leptira ozime i uskli ne sovice po godinama u Somboru
Na podru ju Sombora, u poslednjih 20 godina (1994-2013), utvr eno je da ozi-
ma sovica razvija dve do tri generacije u periodu od 11. maja do 19. oktobra (Graf. 
2). Smena izme u prve i druge generacije se odvija u periodu od 15. juna do 05. 
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jula. Najve i udeo prve generacije leptira je prisutan od 12. do 26. maja, sa sred-
njom pojavom maksimuma leta 23. maja. Najve i udeo leptira druge generacije je 
prisutan od 26. jula do 04. avgusta, sa maksimumom leta 30. jula. U pore enju 
sa ranijim podacima ( amprag i Jovani , 2005), moe se zaklju iti da su periodi 
masovne pojave prve i druge generacije pomereni za 10 do 15 dana prema po etku 
vegetacije, to je posledica pove anja temperatura tokom godine. Moe se smatrati 
da leptiri koji lete nakon 30. avgusta pripadaju tre oj generaciji. 
Graf. 2. Prose na sezonska dinamika leta ozime sovice (A. segetum)
u Somboru (1994-2013)
Gusenice prve generacije su obi no tetnije. Od kraja maja do sredine jula, one 
ote uju razli ite biljke, a posebno okopavine (e erna repa, kukuruz, suncokret, 
duvan, rasa ene biljke paprike, paradajza i druge). Gusenice druge generacije 
nanose tete u drugoj polovini avgusta, u septembru i oktobru, ali to su, kod nas, 
obi no tete manjeg zna aja (sem ponekad, na uljanoj repici, letnjoj setvi semen-
ske repe, krompiru, povr u, ozimim itima).
Ova sovica je vrlo polifagna i hrani se na oko 150 vrsta gajenih i spontanih 









), kada postaju fotofobne, povla e se plitko u zemljite i tada podgriza-
ju biljke. One esto sasvim pregrizu stabljike mla ih biljaka, koje propadaju, pa 
nastaje manje ili ve e prore ivanje useva. U neto razvijenije biljke ubuuju se u 
prizemni deo stabla i izgrizaju hodnik (do 10-20 cm u visinu) u kojem se skrivaju, 
pa te biljke najpre venu, a kasnije se sue od vrha nanie, zaostaju u porastu ili 
propadaju. Potpuno propadanje biljaka prouzrokuju u semenskim kukuruzima 
na linijama koje se kasnije usejavaju. Na odraslijem kukuruzu, gusenice ukrug 
ote uju prizemni deo stabla ili nadzemno korenje, biljke zaostaju u porastu, krive 
se i poleu (Tablo VI, sl. 2), pogotovo pri ja em vetru ( amprag i sar., 2002).
Ozima sovica ima veliki broj prirodnih neprijatelja, kako predatora, tako i 
parazitoida i prouzrokova a bolesti. Od predatora treba spomenuti tr uljke, nem-
atode, insektivorne ptice (naro ito vrane i vorke), abe, gutere, krticu i druge. U 
naj e e parazitoide ubrajaju se opnokrilci, od kojih su najvaniji parazitoidi jaja 
iz roda Trichogramma. Gusenice oboljevaju usled napada prouzrokova a mikoza, 
bakterioza i viroza.
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Mere suzbijanja. Od agrotehni kih mera posebno su vane: ranija setva, e-
 a obrada zemljita (kojom se postie mehani ko unitavanje gusenica i lutaka), 
unitavanje korova (naro ito u maju-junu i avgustu), jer nezakorovljena polja naj-
manje privla e leptire radi dopunske ishrane i polaganja jaja, kao i navodnjavanje 
u periodu zavretka masovnog polaganja jaja i po etka razvi a gusenica, koje re-
dukuje oba pomenuta stadijuma.
U nekim zemljama, od biolokih mera borbe, koriste se biopreparati (na bazi 
bakterija, gljiva, virusa, nematoda, biljnih ekstrakata) i isputanje parazitskih osi-
ca roda Trichogramma. Naalost, kod nas su ove mere zapostavljene.
Da bi se izbegle neo ekivane masovne pojave (koje obi no traju samo 1-2 go-
dine) i ve e tete od podgrizaju ih sovica, neophodno je permanentno pra enje 
brojnosti leptira svetlosnim ili feromonskim klopkama i, na osnovu toga, saop-
tavanje dugoro ne i kratkoro ne prognoze. Za dugoro nu prognozu moe se ko-
ristiti koe cijent generacije (G = B/A) (Mészáros, 1963, cit. Vajgand, 2010), koji 
predstavlja koli nik broja ulovljenih leptira druge (u avgustu) i prve generacije 
(u maju). On ukazuje na stepen uve anja ili smanjenja vrste tokom leta i, ako je 
manji od 1, daje se negativna prognoza i obrnuto (>1 pozitivna). U godini koja pre-
thodi masovnom razmnoavanju, udeo enki u populaciji leptira se znatno uve a-
va (Nowinsky & Kiss, 1981, cit. amprag i sar., 2002). Najpouzdaniji metod prog-
noze pojave u narednoj godini je jesenji pregled zemljita, kada se kopaju probe 
dimenzija 50x50x50 cm ( amprag, u Kolektiv autora, 1983).
U cilju saoptavanja kratkoro ne prognoze, neophodno je pratititi dinamiku 
leta leptira u toku vegetacije. Pore enjem broja ulovljenih leptira u maju i avgustu 
teku e godine sa viegodinjim prosekom u tim mesecima (ili sa brojem u godina-
ma masovnih pojava), mogu e je predvideti da li e gusenice podgrizaju ih sovica 
prouzrokovati slabije ili zna ajnije tete (za svaku generaciju posebno). Sem toga, 
neophodno je pratiti i polaganje jaja i piljenje gusenica na biljkama, da bi se sa-
optio signal (pravi momenat) za eventualno suzbijanje. Kao ekonomski prag tet-
nosti, u naoj zemlji smatra se prisustvo 1-2 jedinke po m2 ozime sovice, tokom 
juna ili po etkom jula.
U godinama masovnih pojava, uspeno suzbijanje ozime i drugih podgrizaju ih 
sovica mogu e je jedino hemijskim putem. Optimalno vreme primene preparata 





 (veli ine 3-7 mm), ije razvi e traje oko 8 dana. Starenjem, gusenice 
zapo inju skriveni ivot, kada je i suzbijanje oteano i neizvesnijeg ishoda.
Za hemijsko suzbijanje ovih teto ina na kukuruzu, u naoj zemlji nema regis-
trovanih preparata. Prema iskustvima iz prakse, u suzbijanju podgrizaju ih sovica 
na drugim biljnim vrstama (e erna repa, suncokret i dr.), kao vrlo e kasni su se 
pokazali neki piretroidi, npr. lambda-cihalotrin, alfa-cipermetrin i cipermetrin, a 
sem njih i preparati na bazi metomila. Prilikom njihove primene treba koristiti 
ve u koli inu vode po hektaru (najmanje 300-400 l) i najbolje je tretiranje izvesti 
pri vlanijem zemljitu, odnosno pre kie ili navodnjavanja. Osim toga, suzbijanje 
gusenica (pogotovo starijih), moe se obavljati i rasturanjem zatrovanih mamaca 
sa hlorpirifosom na delovima parcela koji su ja e naseljeni. Mamci se spravljaju 
od 10 kg mekinja, 0,5 kg e era i 0,3 l preparata na bazi pomenutog insekticida. 
Po jednom aru potrebno je 0,5-1,0 kg mamaca (Sekuli  i dr., 2008). 
Ukoliko se pojave gusenice na mladom kukuruzu u prole e teko ih je suzbiti, 
jer su to odrasle gusenice poslednjeg stupnja razvoja, koje provode ivot u zemlji. 
Kod nas nema registrovanih preparata, a ukoliko se pojave tete, mogli bi se koris-
titi insekticidi na bazi bifentrina u pove anim dozama, najbolje pred kiu.
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KUKURUZNI PLAMENAC - Ostrinia nubilalis (Hübner, 1796)
U Evropi je kukuruzni plamenac prisutan skoro svuda, naro ito tamo gde se 
gaji kukuruz, a kod nas posebno u Vojvodini i Pomoravlju. Po etkom dvadesetog 
veka prenet je i u Ameriku. On je vrlo polifagna teto ina i napada oko 240 raznih 
gajenih i korovskih biljaka. Naj e e se javlja na kukuruzu, a od ratarskih useva 
napada jo konoplju, hmelj, proso, sirak, suncokret, soju i dr. U povrtarstvu, eko-
nomski zna ajne tete naro ito pri injava paprici, a moe se sresti i na raznim vr-
stama pasulja, na paradajzu, celeru i dr. Od cve a, ote uje vrste iz rodova Aster, 
Chrysanthemum, Dahlia, Gladiolus, Zinnia i dr. Gusenice ove teto ine nalaze se i 
u stabljikama nekih korovskih biljaka, naj e e iz rodova Amaranthus, Ambrosia, 
Datura, Polygonum, Rumex, Urtica i Xanthium. Prakti no, plamenac se moe razvi-
jati u svim biljnim vrstama sa vrstom stabljikom. 
Kukuruzni plamenac se odlikuje polnim dimor zmom, naime, enke su krup-
nije i svetlije od mujaka (Tablo VI, sl. 3). Duina tela enki iznosi oko 15 mm, a 
raspon krila 25-35 mm. Boja tela i krila enki je bledouta, sa sme im popre nim 
talasastim prugama uz ivice krila. Mujaci su sivosme i, sa utim popre nim pru-
gama. Gusenice su duge do 25 mm, bledoute do prljavosive boje (Tablo VI, sl. 
5), ponekad sa primesama rui aste. Na le noj strani svakog trbunog segmenta 
imaju po 4 tamne plo ice, koje izgledaju kao ta kice. Lutka je bledosme a.
Do sredine 20. veka, smatralo se da plamenac ima jednu generaciju godinje. 
Me utim, pra enjem leta leptira svetlosnim klopkama, poslednjih decenija, ut-
vr eno je da se razvija i druga generacija, tako da, pored prole nog, postoji i jasno 
izdvojen letnji let. Plamenac zimu provodi u stadijumu gusenice, naj e e u kuku-
ruzovini ili u zemljitu, u delovima ise enih i zaoranih stabljika kukuruza i drugih 
biljaka, u kojima su se razvijale gusenice tokom vegetacije.
Leptiri su dobri leta i, aktivni su no u, ire se u prostoru i pri tome naseljava-
ju useve sa najgu im sklopovima, ja e razvijenim biljkama i, uopte, parcele sa 
najbujnijom vegetacijom. Oni se hrane nektarom raznih biljaka, a potom oplo ene 
enke polau crepasto sloena jaja, u jajnim leglima od 15 do 45 ili vie komada, 
uglavnom na nali je listova (Tablo VI, sl. 4). Prime eno je da polau ve i broj jaja 
u uslovima poviene relativne vlanosti vazduha.
Za oko nedelju dana pile se gusenice koje prvih 15-20 dana provode u rukav-
cima listova kukuruza ili na gornjim delovima drugih biljaka. U tom vremenu one 
se hrane, izgrizaju i sitne otvore (Tablo VI, sl. 5), nepravilnog oblika, a nakon toga 
se ubuuju u stabljike i klipove (Tablo VI, sl. 6 i 8), gde nastavljaju sa ishranom i 
razvi em. Ote enja na listovima su ekonomski bezna ajna, ali ukazuju na prisu-
stvo teto ine. Kasnije se hrane srju stabljika, bue i duge kanale (pune izmeta 
i izgrizotina), a u jednoj stabljici ih se moe na i 5-10, pa i vie. Poto ote uju 
deo sun erastog parenhimskog tkiva i sprovodne snopi e, kasnije dolazi do pre-
lamanja stabljika ispod metlice ili klipa, naro ito pri ja im vetrovima i kombaj-
niranju. Gusenice napadaju i sve delove klipa, bue drku i ko anku ili izgrizaju 
zrna ispod komuine. Posledice napada plamenca se manifestuju u vidu bioloke 
i mehani ke tete. Bioloka teta, u zavisnosti od otpornosti hibrida, kako prema 
plamencu, tako i prema prouzrokova ima trulei stabla, varira od 0,5 do 36 %. 
Mehani ka teta, kao posledica lomljenja stabljike i nemogu nosti zahvatanja kli-
pa pri mehanizovanoj berbi, moe iznositi 20-50 % ( amprag i sar., 2002). 
U ote ene stabljike i klipove lake prodiru  topatogeni mikroorganizmi (ug-
lavnom gljive prouzrokova i trulei i nekroze stabljike i plesnivosti klipa), pa se 
usled toga tete uve avaju. Levi  i sar. (2013) navode da je, u 2012. godini, pored 
stresnih agrometeorolokih uslova, kukuruzni plamenac bio drugi inilac koji je 
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uslovio intenzivnu pojavu Aspergillus  avus na zrnu kukuruza, a kao posledicu 
toga i visok nivo a atoksina.
Celokupno razvi e gusenica traje 3-5 nedelja. Manji deo gusenica prezimljava, 
a ve i daje lutke (Tablo VI, sl. 7) i leptire nove generacije. Oni naro ito intenziv-
no lete krajem jula, a posebno tokom avgusta. U tom periodu, oplo ene enke 
plamenca, osim na kukuruz, polau jaja i na druge biljne vrste, posebno na pa-
priku i to prvenstveno na vrnim mladim delovima i u blizini mladih plodova. 
Pretpostavlja se da je kukuruz (glavni doma in ove teto ine), zbog ogrubele lisne 
mase, u tom periodu manje privla an za plamenca, te dolazi do masovnih migraci-
ja leptira na polja jo uvek zelene paprike. 
Na podru ju june Ba ke, u periodu 1981-2010, na svetlosnim klopkama, u 
proseku je lovljeno 4.802 (R. an evi), odnosno 8.544 (Vrbas) leptira kukuruznog 
plamenca godinje, sa variranjem po godinama od 752 (2007) do 21.756 (1994) na 
R. an evima, odnosno od 1.321 (2007) do 46.124 (1994) u Vrbasu (Kerei i sar., 
2011). Let prve generacije po injao je obi no po etkom maja, dostizao maksimum 
u prvoj dekadi juna, a zavravao se po etkom jula. Let druge generacije po injao 
je u drugoj dekadi jula, maksimum dostizao u prvoj ili drugoj dekadi avgusta, a 
zavravao se krajem septembra (ponekad i sredinom oktobra). Me utim, zavisno 
od vremenskih uslova u posmatranom periodu, po etak, maksimum i kraj leta 
plamenca varirali su i po 2-3 nedelje pre i posle navedenih termina. 
Na svetlosnim klopkama u Somboru, u periodu 1994-2013, ustanovljeno je 
da se, izme u 29. aprila i 14. oktobra, javljaju dva do tri leta leptira kukuruznog 
plamenca. Leptiri prve generacije prisutni su u periodu od 29. aprila do 5. jula. 
Brojnost leptira prve generacije se kretala od 120, 1996. godine, do 2.720 leptira, 
2005. godine (Tab. 1). U proseku se ulovi 937 leptira prve generacije. Oni ine od 
3,5 (1996) do 48,7 % (2000) populacije leptira tokom godine, to zna i da leptiri 
prve generacije nikada nisu bili brojniji od leptira druge! Jedino je 2000. godine 
udeo leptira prve generacije iznosio skoro polovinu ukupnog broja leptira, a svih 
ostalih godina je to do 30 %. Tako veliki udeo leptira prve generacije 2000. nije 
posledica velike brojnosti leptira prve, nego najnie ikad zabeleene brojnosti lep-
tira druge generacije (883 leptira). U proseku, leptiri prve generacije ine 14,8 % 
ukupne populacije kukuruznog plamenca.
Sezonska dinamika leta leptira prve generacije (Graf. 3) je takva da se najpre 
hvataju pojedina ni primerci u periodu od 29. aprila do 16. maja. Od 17. maja se 
na svakih 5 dana brojnost udvostru i do 31. maja. Taj nivo brojnosti odrava se 
do 20. juna, kada je u proseku i najve i udeo prve generacije, da bi nakon toga 
brojnost opet jako brzo opadala. Pove ana brojnost leptira prve generacije obi no 
traje 15-ak, ali ponekad i 25 dana! Maksimumi leta enki su registrovani u perio-
du od 22. maja do 18. juna. Srednja pojava maksimuma leta prve generacije enki 
je 04. juna. Prilikom maksimuma leta leptira prve generacije enki je zabeleeno 
najvie 180 primeraka za no . Osim ovih maksimuma, tokom leta se zabelee i do 
tri pika u letu prve generacije.
Gusenice prve generacije plamenca mogu se na i na kukuruzu, ali i u stabljik-
ama krompira. tete od prve generacije mogu biti zna ajne u e ercu i semenskom 
kukuruzu, gde se broj metlica (polena) smanji na koli inu koja nije dovoljna za 
normalnu oplodnju i prinos. U usevu kukuruza jajna legla prve generacije mogu 
da se na u na 1-100 % biljaka kukuruza, ali obi no na oko 15 %. Na poljima 
gde je mnogo kukuruzovine koja je ostatak berbe bera ima (ne kombajnima koji 
usitnjavaju kukuruzovinu) brojnost je naj e e najve a. Na takvim poljima je pre-
poruka da se uradi pregled biljaka, pa ukoliko se na u jajna legla na preko 10 % 








Tablo VI. Agrotis segetum - ozima sovica, leptir (sl. 1), pregriena biljka i gusenice (sl. 
2); Ostrinia nubilalis - kukuruzni plamenac i sli ne vrste (sl. 3), jajno leglo O. nubilalis 
(sl. 4), mla a gusenica plamenca i ote enja (sl. 5), hodnik u prelomljenoj stabljici 
(sl. 6), lutka (sl. 7), odrasla gusenica i ote en klip (sl. 8); Helicoverpa armigera - 
pamukova sovica, gusenica, ote enja na vrhu klipa i pojava Fusarium spp. (sl. 9) (Foto: 
sl. 1, 3. i 4. D. Vajgand, sl. 2. R. Sekuli , sl. 8. T. Kerei, sl. 5, 6, 7. i 9. . Milovac).
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Tab. 1. Broj i udeo leptira po generacijama i koe cijent generacije kukuruznog 

















1994 1511 11685 13196 11.5 88.5 7.7
1995 1391 27718 29109 4.8 95.2 19.9
1996 120 3329 3449 3.5 96.5 27.7
1997 499 1749 2248 22.2 77.8 3.5
1998 1034 4593 5627 18.4 81.6 4.4
1999 1019 8231 9250 11.0 89.0 8.1
2000 837 883 1720 48.7 51.3 1.1
2001 191 3600 3791 5.0 95.0 18.8
2002 802 10494 11296 7.1 92.9 13.1
2003 1541 7650 9191 16.8 83.2 5.0
2004 773 8154 8927 8.7 91.3 10.5
2005 2720 6484 9204 29.6 70.4 2.4
2006 499 1603 2102 23.7 76.3 3.2
2007 385 1599 1984 19.4 80.6 4.2
2008 1047 12416 13463 7.8 92.2 11.9
2009 1649 4803 6452 25.6 74.4 2.9
2010 619 4976 5595 11.1 88.9 8.0
2011 530 4094 4624 11.5 88.5 7.7
2012 422 10732 11154 3.8 96.2 25.4
2013 1154 20419 21573 5.3 94.7 17.7
Prosek 937 7761 8698 14.8 85.2 10.2
biljaka, suzbijanje moe da se uradi ve im brojem insekticida, klasi nim traktori-
ma i prskalicama, ali se ne moe o ekivati e kasnost ve a od 70 %. Ipak, i takva 
e kasnost moe zna ajno da uti e na smanjenje brojnosti leptira i napada gusen-
ica druge generacije.
Graf. 3. Sezonska dinamika leta kukuruznog plamenca
(O. nubilalis) u Somboru (1994-2013)
Leptiri koji se love nakon 5. jula pripadaju drugoj generaciji. Na osnovu leta 
leptira esto je teko razdvojiti leptire druge i tre e generacije. Leptiri tre e gen-
eracije su obi no oni koji se registruju nakon 5. septembra i ine do 5 % ukupne 
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brojnosti leptira. Nekih godina je tokom septembra i oktobra u pitanju samo pro-
dueni let druge generacije. U narednom tekstu su dati podaci za drugu i tre u 
generaciju zajedno. Oni ine 51,3 do 96,5 % ukupne brojnosti leptira tokom go-
dine. Zabeleeno je od 883 leptira (2000) do 27.718 leptira (1995), a u proseku se 
ulovi 7.760 leptira druge i tre e generacije. 
Dinamika leta druge generacije je takva da se 10-20 dana lovi mali broj pri-
meraka, a potom se brojnost pove ava. Moe se re i da se brojnost, a samim 
tim i udeo leptira udvostru ava svakih 5 dana (0,2; 0,4; 0,9; 3,2; 7,7, pa 14 %). 
Prose an najve i udeo leptira druge generacije je u periodu izme u 5. i 9. avgus-
ta. Ukoliko se analizira dinamika leta druge generacije tokom vremena, ona se 
promenila. U periodu od 1994. do 2001. godine, sve do 23. jula, hvatana je mala 
brojnost. Od 2002. do 2013. godine mala brojnost belei se u periodu do 12. jula. 
Prilikom maksimuma leta belei se 60 do 1.944 enke za no . Maksimumi leta 
enki su zabeleeni u periodu od 29. jula (2012) do 26. avgusta (1997). Srednja 
pojava maksimuma leta druge generacije je 9. avgusta.
U tabeli 1. je prikazan i koe cijent generacije, koji se ne moe koristiti u dugoro noj 
prognozi. On je dobijen tako to je broj leptira druge generacije podeljen sa brojem 
leptira prve. Moe se videti da se broj leptira druge generacije pove a od 1,1 do ak 
27,7 puta, odnosno, u proseku se broj leptira pove a 10,2 puta. Zbog ega se bro-
jnost leptira nekih godina pove a samo 1,1 put, a nekih ak 27,7 puta zavisi od vie 
inilaca, a najvie od vremenskih prilika tokom i neposredno nakon polaganja jaja. 
Ova teto ina se povremeno masovno javlja. Povoljni uslovi za njeno mnoenje 
su isti kao i za dobro razvi e kukuruza, pa se redovno deava da ukoliko je usev 
bolji utoliko je ve a i populacija plamenca. Kao higro lna vrsta, naro ito je broj-
na u godinama sa pove anim koli inama padavina i visokom relativnom vlagom 
vazduha u periodu rojenja leptira, embrionalnog razvi a i po etnog razvoja gusen-
ica ( amprag i sar., 2002). Zna ajno ve a koli ina padavina u maju-junu 2013. 
pogodovala je razmnoavanju plamenca, pa je u Somboru registrovana druga na-
jve a brojnost teto ine tokom poslednjih 20 godina (Vajgand, 2014), a vrlo visoka 
brojnost i tetnost su zabeleeni irom Vojvodine.
Kukuruzni plamenac ima veliki broj prirodnih neprijatelja, kako predatora, 
tako i parazitoida i prouzrokova a bolesti. Od predatora najzna ajnije su stenice 
rodova Orius i Nabis, larve zlatooka (Chrysopidae) i bubamara (Coccinellidae), koje 
se hrane jajima i mla im gusenicama. U naj e e parazitoide ubrajaju se op-
nokrilci i dvokrilci, od kojih su najvaniji parazitoidi jaja iz roda Trichogramma i 
parazitoidi gusenica (Lydella thompsoni). Gusenice oboljevaju usled napada prou-
zrokova a mikoza (Beauveria, Metarhizium), bakterioza i viroza.
Mere suzbijanja. Smanjenju brojnosti plamenca doprinosi unitavanje i du-
boko zaoravanje kukuruzovine i drugih etvenih ostataka u kojima gusenice 
prezimljavaju. Ukoliko se obrada zemljita obavi na dubinu od 30 cm, bez osta-
taka kukuruzovine na povrini, ova mera skoro u potpunosti eliminie teto inu. 
Prezimelu kukuruzovinu treba unititi do sredine maja (zakonska obaveza), kako 
bi se spre ila pojava leptira nove generacije. 
Odre ivanje pravog momenta hemijskog suzbijanja je mogu e na osnovu 
pra enja leta leptira svetlosnim ili feromonskim klopkama, a zatim na osnovu 
pregleda biljaka. Nakon davanja upozorenja o pove anom broju leptira (za svaku 
generaciju zasebno), potrebno je po eti sa redovnim pregledima kukuruza na pri-
sustvo jajnih legala i gusenica. 
Prema ranijim iskustvima (Kolektiv autora, 1983), ako se 10-14 dana posle 
maksimalnog leta leptira, kod kukuruza e erca ili semenskih useva pregledom 
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utvrdi 10 % naseljenih biljaka jajima ili gusenicama (kod merkantilnog 30 %), 
treba izvesti hemijsko tretiranje. Na osnovu novijih iskustava, ako je broj jajnih le-
gala do 5 na 100 biljaka, nema potrebe za tretiranjem. Ukoliko je broj jajnih legala 
5-15 preporu uje se upotreba jednog preparata, a ako je ve i od 15 preporu uje 
se upotreba dve aktivne materije koje deluju na razli ite razvojne stadijume pla-
menca. Vreme za suzbijanje prve generacije se naj e e poklapa sa fazom pred 
izbacivanje metlice.
Suzbijanje druge generacije kukuruznog plamenca u kukuruzu je veoma teko. 
Tehni ki se moe obaviti avionskim prskanjem, hemigacijom (primenom pesticida 
preko sistema za zalivanje biljaka), prskalicama visokog klirensa i uobi ajenim 
vu enim prskalicama. Samo u usevima semenskog kukuruza, gde se seju dva 
reda muke linije jedan uz drugi, moe se obaviti suzbijanje uobi ajenim vu enim 
prskalicama. Drugi razlog teke kontrole druge generacije kukuruznog plamenca 
je jako razvu en let i visoka brojnost. Visoka brojnost leptira na klopci, a samim 
tim i piljenje gusenica traju 20 do 25 dana! Pri temperaturama koje se poslednjih 
godina kre u preko 25 oC ak i no u, i pri izuzetno jakom sun evom zra enju 
tokom dana, zadovoljavaju a e kasnost preparata nije dua od 5 dana. To zna i 
da bi pojedinih godina za uspenu kontrolu ove teto ine trebalo koristiti 4 do 
5 tretmana, to celokupnu proizvodnju moe da u ini nerentabilnom. Iskustvo 
govori da je najvanije suzbiti prvi nalet gusenica, a da se kasnije prisutna velika 
brojnost ipak redukuje u zna ajnoj meri i prirodnim neprijateljima.
Od insekticida za suzbijanje plamenca, kod nas su (Sekuli  i Jeli i , 2013) 
registrovani preparati na bazi bifentrina (Futocid-EC, Fobos-EC i Talstar 10-EC, 
u koli ini 0,2-0,3 l/ha, karenca 35 dana), indoksakarba (Avaunt 15-SC, u koli ini 
0,25 l/ha, karenca 14 dana) i hlorantraniliprola (Coragen 20-SC, u koli ini 0,1-
0,15 l/ha, 14 dana), to ni blizu nije dovoljno za uspenu zatitu od kukuruznog 
plamenca i spre avanje pojave rezistentnosti. 
Bioloko suzbijanje plamenca se u svetu izvodi primenom parazitoida 
(Trichogramma evanescens, T. brassicae, T. pintoi) i bioinsekticida na bazi bakterije 
Bacillus thuringiensis var. kurstaki. U Ma arskoj su za suzbijanje kukuruznog pla-
menca registrovane slede e aktivne materije i ivi organizmi, prikazani u tabeli 2.
Tab. 2. Sredstva za suzbijanje kukuruznog plamenca u Ma arskoj
(Ocskó et al., 2013)
 Aktivne materije Karenca* Grupa po IRAC
Bacillus thurigiensis var. kurstaki 0 11
cipermetrin 14 3
deltametrin 3 (8) 3
esfenvalerat 21 3
hlorantraniliprol 14 (10) 28
hlorpirifos 14 1b
indoksakarb 3 (0) 22
lambda cihalotrin 3 (14) 3
lamba cihalotrin + acetamiprid 56 3 + 4a
metoksifenozid 7 18a
Trichogramma pintoi + T. evanescens 0 **
zeta cipermetrin 14 3
* broj dana za redovan, silani i kukuruz e erac, a u zagradi za redovan kuku-
ruz ako se razlikuje
** prirodni neprijatelji nisu svrstani u grupu po rezistentnosti (IRAC)
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PAMUKOVA (KUKURUZNA) SOVICA -
Helicoverpa armigera (Hübner, 1808)
Pamukova sovica je tipi no suptropska vrsta, koja migrira iz junih podru ja 
daleko na sever i predstavlja vanu teto inu generativnih organa raznih gajenih 
biljaka. Veoma toplo vreme tokom vegetacije u poslednjoj deceniji XX veka donelo 
je iz Mediterana u Srbiju novu opasnu teto inu - pamukovu sovicu. Do 1993. go-
dine, ona je kod nas bila poznata samo kao lan entomofaune, a ne i kao teto ina 
poljoprivrednih kultura. Tokom vie godina, u periodu 1993-2005, e e je reg-
istrovana njena masovna pojava, naro ito 2003. godine ( amprag i sar., 2004). 
Leptiri su dugi 15-20 mm, raspona krila 30-40 mm. Prednja krila su sivkasto 
zelenkasta (kod mujaka) ili crvenkasto sme a (kod enki), sa tamnom bubreas-
tom pegom u sredini, a zadnja krila su bledo uta, sa irokom sme om prugom 
pri kraju. Svee poloena jaja, veli ine oko 0,5 mm, su bledo uta, sjajna, kasni-
je postaju zelenkasta, a pred piljenje gusenica tamno sme a. Poloena su poje-
dina no ili u malim grupicama, preteno na vrnom li u ili plodovima biljaka. 
Boja gusenica jako varira, od svetlozelene ili ute do crvenkastomrke, sa mnot-
vom tankih tamnih talasastih pruga na le ima i utom linijom na bokovima tela. 
Odrasle gusenice su duge 40-45 mm.
Tokom godine ova sovica razvija 2-3 generacije. U junijim krajevima preziml-
java kao odrasla gusenica ili lutka. Poslednjih godina, kod nas su u prole e e e 
registrovane pojave leptira iz lutaka koje su uspeno prezimele u naem podneb-
lju, kao posledica blaih zima i globalnog uve anja temperature. Tokom maja-jula, 
njihova brojnost je obi no mala, jer uglavnom poti u iz lutaka prezimelih u naim 
uslovima. Me utim, u daljem toku vegetacije, naro ito u avgustu i septembru, kad 
se odvijaju masovne migracije ove vrste sa Mediterana, dolazi do naglog porasta 
broja leptira, a potom i do zna ajnih teta od gusenica.
Na podru ju Vojvodine, tokom 1994-2003, od ukupne koli ine leptira H. ar-
migera ulovljeno je tokom maja-juna samo 2 %, jula 12 %, avgusta 67 %, septem-
bra 18 % i blizu 2 % oktobra. enke polau oko 500 jaja na generativne organe. 
Celokupno trajanje razvi a jedne generacije, tokom letnjih meseci, zavrava se za 
25-40 dana. U Vojvodini se 2003. godine prva generacija razvijala krajem maja i 
tokom juna, druga jula, a tre a avgusta i po etkom septembra.
Masovnom razmnoavanju ove sovice pogoduje prisustvo velikih povrina pod 
kvalitetnim zemljitima, blage zime, temperatura vazduha tokom vegetacije znat-
no via od viegodinjeg proseka, ve a relativna vlanost vazduha, toplo i suvlje 
leto i po etak jeseni, ve e povrine pod glavnim doma inima, gajenje osetljivih sor-
ti i hibrida, iroka primena navodnjavanja na oranicama, obilno ubrenje azotom, 
velika zakorovljenost polja, pli a obrada zemljita, manja redukcija od strane 
prirodnih neprijatelja i dr. Optimalna temperatura za gusenice iznosi 25-28 oC, 
via za mla e jedinke, nia za starije. Za gusenice prvog uzrasta optimalna je 100 
% relativna vlanost vazduha, a za ostale uzraste 80-90 %. 
Pamukova sovica u stadijumu gusenice predstavlja irokog polifaga, koji se moe 
hraniti na oko 250 vrsta gajenih i spontanih biljaka. U Srbiji, najve e tete nastaju 
na kukuruzu, suncokretu, soji, duvanu, paprici, paradajzu i boraniji, posebno na 
kasnim rokovima setve, kao i na postrnim usevima. tete su najve e od gusenica 
koje se razvijaju u vreme obrazovanja plodova, tj. od jedinki druge i tre e generacije. 
Gusenice su vrlo agresivne, pa je esta pojava kanibalizma (starije prodiru mla e).
enke pamukove sovice polau jaja na metlici, svili, klipovima i delu stabla oko 
klipova, a rado naseljavaju kukuruz, pogotovo kada se period cvetanja poklapa 
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sa intenzivnim polaganjem jaja. Gusenice se na biljkama naj e e hrane svilom, 
a potom se zavla e pod komuinu klipova i izgrizaju tek formirana zrna ili zrna u 
mle no-votanoj zrelosti. Naj e e su ote eni vrhovi klipova, a nekada pojedini 
redovi zrna mogu biti izgrieni sve do osnove. Ipak, do najve ih teta na kuku-
ruzu ili do potpunog gubitka prinosa dolazi kada je unitavanje svile nastupilo 
pre oplodnje. U ote ene klipove lake prodiru  topatogeni mikroorganizmi (gljive, 
bakterije i dr.), pa se usled toga tete uve avaju (Tablo VI, sl. 9).
U periodu od 1994. do 2003. godine, utvr ena je pozitivna korelacija izme u 
prose nih temperatura tokom juna-avgusta i broja ulovljenih leptira H. armigera to-
kom vegetacije u Vojvodini, dok je izme u visine padavina u istim mesecima i broja 
leptira korelacija bila negativna. Brojnost pamukove sovice je bila najve a u 2003, 
2000. i 2002. godini, kada su zabeleene najve e prose ne temperature tokom ju-
na-avgusta (23,6; 23,2 i 22,6 oC), najve i broj dana sa maksimalnim temperaturama 
preko 25 i 30 oC, a koli ina padavina je bila veoma mala (123, 57 i 163 mm). Sa druge 
strane, brojnost leptira je bila najmanja tokom 1997-1999. godine, kada su letnje 
temperature bile nie, a koli ina padavina ve a od prose nih ( amprag i sar., 2004). 
Tokom 2003. godine, zabeleen je do sada najja i napad ove sovice na brojnim 
usevima u Srbiji, Bugarskoj, Ma arskoj i Hrvatskoj. Najve e tete registrovane su 
jula i avgusta. U rejonu severne Ba ke, ve  po etkom jula utvr en je jak napad 
na hibridima merkantilnog kukuruza grupe zrenja 300-400. U proseku je bilo 
napadnuto 94 % biljaka,  esto sa 2-3, pa i 10 gusenica po klipu. U pregledima 
obavljenim izme u 18. i 27. jula, na semenskom kukuruzu u navodnjavanju, regi-
strovano je 20-100 % ili u proseku skoro 60 % naseljenih klipova, odnosno biljaka. 
Smanjenje prinosa, u zavisnosti od lokaliteta i intenziteta napada sovice, iznosilo 
je 24,2-67,0 %, ili u proseku 43,3 %. Ovim pregledom useva je bio obuhva en 
samo napad prve i druge generacije sovice. Po svemu sude i, slede a, tre a gene-
racija, koja se razvijala tokom avgusta i po etkom septembra, bila je jo brojnija 
i sigurno je doprinela jo intenzivnijem naseljavanju kukuruza, pa prema tome i 
tetama (Sekuli  i sar., 2004).
Graf. 4. Brojnost pamukove sovice po godinama u Somboru (1994-2013)
U odnosu na napred pomenute godine, moe se re i da su u 2012. vlada-
li vrlo sli ni, pa i povoljniji vremenski uslovi za masovnu pojavu vrste (Kerei i 
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Petrak, 2013). Naime, prose ne srednje dnevne temperature tokom juna-avgusta 
su iznosile 23,7 oC (za 3-3,5 oC iznad prose nih), suma padavina svega 83 mm (za 
60% manje od proseka), a zabeleena su ak tri toplotna talasa, sa ukupno 57 
»tropskih« dana (sa maksimalnim dnevnim temperaturama preko 30, pa i 35 oC). 
Sli ni vremenski uslovi nastavili su se i tokom septembra i prve dve dekade okto-
bra, pa je logi no to je zabeleena vrlo visoka brojnost leptira navedene teto ine. 
Na podru ju Sombora, na svetlosnoj klopki je ukupan ulov vrste bio drugi po 
visini od 1994. godine na ovamo (Graf. 4) i skoro dva puta ve i u odnosu na vie-
godinji prosek (Vajgand, 2013), kao i u okolini Novog Sada, gde je ulov na lovnoj 
lampi bio 3,6 puta ve i u odnosu na prosek prethodnih pet godina (Franeta i 
sar., 2012). Tako intenzivna pojava pamukove sovice, verovatno je prouzrokovana 
masovnim doletanjem leptira sa Mediterana, potpomognutih vrelim jugozapadnim 
vetrovima tipa fena. Gusenice su pravile zna ajne tete na kukuruzu, paprici, 
boraniji, kupusu, duvanu, paradajzu. Vrlo je verovatno da su i ote enja od ove 
vrste, zajedno sa onim od plamenca, doprinela izuzetno jakoj pojavi gljiva rodova 
Fusarium i Aspergillus na kukuruzu, a kasnije mikotoksina u 2012. godini.
Leptiri pamukove sovice u Somboru se registruju u periodu od 4. maja do 
17. oktobra. Period leta moemo podeliti na dva dela. U prvom delu, koji traje 
od 4. maja do 10. jula, hvata se jedan do tri leptira za no  (retko do 5) (Graf. 5). 
Izuzetak je 2003. godina, kada je ulov bio brojniji ve  17. juna. Maksimumi leta 
su se deavali od 6. avgusta do 8. septembra. Srednja pojava maksimuma leta 
je 28. avgust. Najve i broj leptira pri maksimumu leta je bio 1.082 za no ! Osim 
maksimuma leta, godinje se zabelei do devet pikova u letu. U proseku se go-
dinje registruje 2,4 pika u letu. Najve i udeo leptira se ulovi od 25. avgusta do 8. 
septembra, prose no ak 37,5 % populacije (Vajgand, 2010).
Graf. 5. Sezonska dinamika leta pamukove sovice (H. armigera) u Somboru 
(1994-2013)
Me u prirodnim neprijateljima kukuruzne sovice, od predatora se isti u 
stenice (Orius, Nabis i dr.), bubamare (Coccinella, Adonia, Hippodamia, Harmonia), 
mreokrilci (Chrysopa), mravi, pauci i ptice (poljski vrabac, vorak, laste), a od 
parazitoida ose iz familija Trihogrammatidae, Braconidae i Ichneumonidae. 
Zna ajnu ulogu imaju i prouzrokova i mikoza, bakterioza, viroza i mikrosporidio-
za ( amprag i sar., 2004).
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Suzbijanje se izvodi primenom agrotehni kih, biolokih i hemijskih mera. Od 
agrotehni kih mera, smanjenju brojnosti sovice najvie doprinosi duboka jesenja 
obrada zemljita, kojom se unitava do 80-90 % lutaka, a ostale se unose u du-
blje slojeve, te je u prole e prakti no onemogu ena eklozija imaga ili je svedena 
na najmanju mogu u meru, zatim, to ranija setva ugroenih useva, me uredna 
obrada useva tokom vegetacije i redovno unitavanje korovskih biljaka u polju i 
oko parcela, odnosno stalno odravanje higijene polja u prostoru. Na ovaj na in 
smanjuju se uslovi za dopunsku ishranu imaga i time direktno uti e na njih-
ovu reproduktivnu sposobnost, odnosno broj poloenih jaja i ispiljenih gusenica. 
Pomenute i druge mere e biti utoliko uspenije, ukoliko se izvode kvalitetno, na 
vreme i na to irem prostoru.
Dugoro na prognoza za ovu vrstu se ne saoptava, jer je selica. Kratkoro na 
prognoza pojave daje se na osnovu pra enja dinamike leta leptira i pregleda 
ugroenih useva u vreme rojenja (2-3 puta nedeljno), te svakog dana od po etka 
polaganja jaja. Brojnost jaja i gusenica ustanovljava se idu i dijagonalno po polju, 
pregledom 10-20 biljaka na deset mesta jednog polja.
 Ekonomski pragovi tetnosti se razlikuju, zavisno od biljne vrste i namene 
proizvoda (upotreba u sveem stanju ili za konzerviranje). Pri tretiranju treba vodi-
ti ra una o tehnici primene, koristiti ve e koli ine vode i smenjivati insekticide, 
biraju i ih prema mehanizmu delovanja ili koristiti meavine insekticida razli itih 
mehanizama delovanja. U zavisnosti od biljne vrste i njenog razvi a, insekticidi se 
mogu primeniti putem prskanja prskalicama sa vazdunom podrkom, prskalica-
ma sa izvodima na traktorima sa visokim klirensom ili zalivanjem preko sistema 
za navodnjavanje.
Kod nas su, za suzbijanje pamukove sovice na kukuruzu, registrovani prepa-
rati na bazi indoksakarba (Avaunt 15-EC) i hlorantraniliprola (Coragen 20-EC), 
to, kao i kod kukuruznog plamenca, nije dovoljno za uspenu zatitu kukuruza i 
spre avanje pojave rezistentnosti. U slu aju velike brojnost leptira, treba koristiti 
kombinacije aktivnih materija koje deluju na imaga (na primer piretroidi) i na jaja 
i larve (ovicidno-larvicidnih).
Bioloko suzbijanje gusenica sovice je mogu e bioinsekticidima na bazi razli i-
tih varijeteta bakterije Bacillus thuringiensis, a u irem smislu, i primenom fero-
mona u cilju dezorijentacije mujaka, ili, u smei sa insekticidom za izlovljavan-
je, kao i pomo u regulatora rasta, repelenata, anti danata itd. U suzbijanju ove 
teto ine, naro ito na e ercu i povr u, pri manjoj brojnosti, u svetu se uspeno 
koriste osice iz roda Trichogramma - parazitoidi jaja, primenjene na po etku leta 
leptira i posle 5-7 dana. 
Bioloka kontrola O. nubilalis i H. armigera pomo u Trichogramma vrsta je 
jedna od mogu nosti za smanjenje upotrebe insekticida koja se ozbiljno razmatra 
u Evropi. Na primer, u Francuskoj se ove ose koriste na oko 150.000 ha kuku-
ruza godinje, uglavnom u cilju suzbijanja plamenca. Iako primena patogena u 
biolokoj zatiti kukuruza u Evropi za sada nije zna ajna, entomopatogene gljive, 
virusi i varijeteti Bacillus thuringiensis imaju potencijal da u budu nosti smanje 
kori enje hemijskih insekticida (Meissle et al., 2009).
ZAKLJU AK
Permanentnim pra enjem populacija leptira, izbegavaju se neo ekivane 
masovne pojave i tete od stalno prisutnih ili migratornih vrsta, jer se dobijaju 
viegodinji proseci sa kojima se poredi brojnost u godini pra enja. Podjednako 
je vaan pregled biljaka na prisustvo jaja i gusenica. Saoptavanjem prognoze 
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pojave (naro ito negativne), tede se znatna materijalna sredstva (pesticidi, gorivo, 
ljudski rad), ostvaruje se e kasnija i ekonomi nija zatita useva i ivotne sredine. 
Trebalo bi proiriti listu dozvoljenih sredstava za zatitu od tetnih leptira na 
kukuruzu (u prvom redu kukuruznog plamenca i pamukove sovice), kako hemi-
jskih, tako, jo vie, biolokih, na bazi mikroorganizama i parazitoida. To moe biti 
korisno i u integralnoj, a naro ito u organskoj proizvodnji hrane.
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In Serbia and neighboring countries, taking together, there are about 30 spe-
cies of Lepidoptera (most from the family Noctuidae), that damage maize. The 
paper gives an overview of the most harmful species: Agrotis segetum, Ostrinia 
nubilalis and Helicoverpa armigera. Shows the biology of species, as well as mea-
sures to be applied in order to reduce the damage from them.
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Izvod
Na kukuruzu kod nas moe da se na e vie vrsta biljnih vaiju, ali su samo 
veoma retko ekonomski zna ajne. U radu je prikazano 6 vrsta, od kojih se jed-
na (Tetraneura ulmi) razvija na korenu, a ostale (Metopolophium dirhodum, 
Rhopalosiphum maidis, Rhopalosiphum padi, Sipha maydis i Sitobion avenae) na 
nadzemnim delovima. Navedeni su osnovni morfoloki podaci za svaku vrstu, 
simptomi koje izazivaju, biljke doma ini, biologija razvi a, rasprostranjenje i vek-
torska uloga.
Klju ne re i: kukuruz, biljne vai, Aphididae, Hemiptera, Srbija
Uvod
Biljne vai na kukuruzu su esto prisutne, ali retko dovode do zna ajnog sman-
jenja prinosa. Obrazuju kolonije koje ishranom naj e e ne deformiu list i stablo, 
ali ponekad prekrivaju biljku i smanjuju prinos. Tako e, biljne vai su vektori 
velikog broja biljnih virusa. Iako Blackman i Eastop (2000) navode veliki broj vrsta 
